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IXum. 525 . SOlUA.=IIIiercoIes 19 de Julio de 1 0 7 i . 100 u n í s . 
BOUBTIH O E WEMT&S 
Dt¡ B i E i \ E S NACIONALES ^ V l g g ^ ^ 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. ^ 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t rac ión económica de este provincia 
y en vi r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que 
se d i rá la finca siguinte: 
Remate para el día 28 de hgosto de 
1871 , que l e n d r á efecto de doce á una de 
la lardeen las Salas Consistoriales de esta 
Capital , ante tos Sres Juez de primera 
instancia d é l a misma. Comisionado prin-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en las vi-
lla de Medinaceli y Madrid, por ser la finca 
de mayor cuantía y radicar en el partido 
de dicho Medinaceli. 
BIENES D E L ESTADO. 
Rústica. ~-Mayor cuant ía . 
P A R T I D O DE MEDINACELI . 
¡Número 316 del >nyenlario.=tJcu» Salina, 
denominada de Medinaceli, situada en el tér-
mino del pueblo de Salinas, en una magní-
fica llanura que forma la falda de varias mon-
tañas agrupadas de manera que sus vertientes 
reunidas constituyen la cuenca del rio Jalón. 
Linda N . colada y dehesa boyal de las Sali-
nas; S. y O. propiedades particulares, y Este 
acequia del molino y dehesa boyal de Salinas. 
A distancia de unos 500 metros se encuentra 
el pueblo de Salinas, y á la de 2.000 el de 
Medinaceli. Entre estos dos pueblos y como [ 
á unos 500 metros de la Salina, se encuen-
tra la estación del ferro-carril de Madrid á 
Zaragoza, y por Ja misma estación pasa tam-
bién la carretera entre estos dos puntos. Com-
préndese, por lo tanto, la gran facilidad que 
ttené esta Salina para «Hr salida á sos pro-
ductos, condición inmejorable para sostener 
la competencia, sí se tiene en cuenta que la 
sal, dadas las condiciones en que se encuentra 
en España, nada influirá tanto en las altera-
ciones de sus precios como los trasportes, y 
éstos como se vé se encuentran en las mejb-
res condiciones. 
Los terrenos de que se compone esta per-
tenencia son en general salitrosos, destinados 
á pastos como la dehesa adjunta que se \?é 
en el plano, para cuyo objeto son inmejora-
bles, sobre todo la parte que está lindante 
con dicha dehesa, marcada en el plano con 
el núm. 1.° La superficie total que alcanza, 
inclusos edificios y albercas, es de 3 hectáreas» 
39 áreas 50 cent¡áreas=33.950 metros cua-
drados, ó sean 15 fanegas, 3 celemines y 3 
cuartillos, de los cuales 1.460 metros ocupan 
los depósitos recocederos; 6.574 metros las 
albercas y pasillos de servicio; 367 metros ei 
almacén y cuerpo de guardia; 112 la nor¡a# 
y el resto de los terrenos, ó sean 25.437 me-
tros, lo forman los prados, zanjas, entrada y 
salida á la fábrica. De estos 25,437 metros, 
5.590, señalados en el plano con el núme-
ro 1.°, están destinados á pastos, que se em-
plean para mantener la caballería de la no-
ria: están clasificados de primera clase; y los 
restantes de segunda y tercera, están desti-
nados á entrada y salida de la fábrica, limpia 
de las distintas zanjas, y pastos. 
MANANTIALES. 
Tres son lo? manantiales que po e^e esta 
pertenencia: El que está en la Salina propia-
mente dicha, y que se explotaba antes del 
desestanco; La Charca, que se encuentra á 
unos 300 metros del primero, que oo se ha 
explotado nunca, y el Partido Viejo, que 
linda con el pueblo de Salinas, y que ha de-
bido explotarse en tiempos muy remotos. 
Salina propiamente dicha: Las aguas de 
este manantial, único que se explotaba antes 
de inutilizarlo, alcanzan una concentración 
de 22.° de! Ariomelro á 10.° de temperatu-
ra, y evaporados á sequedad producen un 
total de sa! i h M por 100 del agua emplea-
da, cantidad que como se vé á primera vista 
supone una riqueza salina de gran conside-
ración, puesto que el agua saturada solo con-
tiene un 27 por 100, por cuya razón a muy 
poca evaporación cristaliza la sal abundante-
mente. El munantial, pues, bajo el punto de 
vista de su riqueza saüna en cantidad pro-
porcional, es casi inmejorable. £1 pozo es un 
prisma rectangular cuya base tiene 3,65 mm 
por 1,80 mm, ó sean 6,57 mm de su-
perBcie y 7,50 mm de altura; además tie-
ne en la parte inferior una cabida en direc-
ción de la salida del manantial, cuya base es 
3,65=por 1,50, ó sea 5,47 mm de super-
ficie, Tenemos, pues, que siendo la superficie 
del pozo 6,57 mm, y la de la cavidad 5,47g 
la superficie total es de 12,04, y conside-
rando que en las veinticuatro horas puede 
subir el líquido hasta 1,^0 mm de altura^, 
i el volumen del agua en 24 horas será i §,04 
mm X 1,20=14.45 mm cúbicos de agua. 
(Esta cantidad la eleva la muía en unas cua-
tro á cinco horas.) 
Charca: El segundo mánantbl , o sea el 
titulado la Charca, se encuentra situado á 
unos 400 metros de la Salina y 100 del pue-
blo; pero como no se ha explotado nunca, 
está completamente cegado, y sus aguas se 
mezclan en seguida con las dulces, por Ib 
que no se ha podido averiguar la cantidad 
de sal que puede producir; sin embargo, 
en la Memoria se consigna que con el Ario-
metro y á 10.° de temperatura, llegan á mar-
car 25.° , y evaporando á sequedad producen 
el 27 por 100 de sales, ó sea la saturación 
completa; compréndese» por tanto, que ja sea 
explotándose por sí solo, ó ya incorporando 
las ag^as con las de la Salina, aumentaría la 
producción que fijamos en el primer ma-
n^Ulial. 
Partido Viejo: El tercer manantial, t i tula-
do Partido Viejo, está lindante con el pueblo, 
y no tiene ráuce fijo, por lo que sus aguas 
se meiclan con las de un rio que pasa á pe-
queHa distancia, y muchas veces por el mis-
mo manantial, por lo que oo se ha podido 
averiguar la riqueza de susaguus; advirtien-
dose en la Memoria que este manantial se ha 
explotado en tiempos antiguos, y que la r i -
queza de sus aguas debe ser como la del pr i -
mero, ó sea el titulado la Salina, siendo su-
mamente fácil y de muy poca importancia 
el encauzar el rio de agua dulce y .«anear el 
manantial, obteniendo de este modo un nue-
vo medio de aumentar la produce iou de la 
Salina« 
OBRAS DE FÁBRICA. 
Las obras de fábrica están divididas en dos 
agrupaciones, una que forma todas las com-
prendidas en la Salina propiamente dicha, y 
otra de las casas y almacén que existen en el 
pueblo y que debieron servir en su tiempo 
para la explotación del Partido Viejo. 
Primer grupo: Figura en primer termino 
un gran almacén de manipostería ordinaria 
en muy buen estado de conservación, debido 
á su sólida construcción. La forma de su plan-
ta es ta de un rectángulo cujos lados por su 
parte exterior tienen 27 metros por 12,50, 
ó sea 387,50 metros cuadrados de superficie, 
teoieodo «us paredes de grueso un metro de 
I marnpostería ordinaria, dispuestas á resistir 
I la intemperie por muchos años. Apoyada so-
bre el muro de fachada se encuentra la casilla 
de guardas, compuesta de tres habitaciones, 
zaguán, cocina y cuarto de dormir, forman-
do un rectángulo de 10,50 metros por 2,77, 
ó sean 29,08 metros cuadrados. Noria: A pe-
queña distancia del almacén se encuentra el 
edificio destinado á cubrir la noriaj que es 
de forma circular y cubierta cónica. Sus pa-
redes, compuestas de mampostería ordinaria, 
tienen también un metro de espesor y están 
en muy buen estado. El diámetro interior es 
de 10 metros, y el exterior 12 metros, por 
lo que tiene de superficie 112,07 metros. La 
noria es de linterna y rueda de clavijas que 
sostiene la cuerda de cangilones que son de 
barro y puede aprovecharse bastantes años, 
sobre todo la linterna y rueda de clavijas. 
Hecocederos: A las distancias que están mar-
cadas en el plano, se encuentran los dos re-
cocederos ó de^dsilos de primera evaporación, 
formados el ano por un polígono irregular 
de ana superficie de 914 metros cu adrados, 
y el segundo por un rectángulo de 500 me-
tros de superficie; j siendo el nivel máximo 
«leí dgua que puede contener un metro para 
el primero y 1,30 metros para el segundo, 
resulta que el primero poirá contener 914 
metros cúbicos de agua y el segundo 650, 
que en junto hacen un total de 1-564» AU 
bereas: El agua al salir de los depósitos se 
distribuye por canales de m.idera entre .95 
aíbercas ó cristalizadores, sepáralos unos de 
otros por medio de t-ablares; estos cristaliza-
dares tienen 0,20 metros de profundidad y 
alcanzan un total de superficie de 6.574 me-
tros coadrádos con iaclüsion de los caminos 
de servicio que Son unos pequeños pasillos 
de uti metro de ancho. 
Segundo grupo de obras: Uña casá situada 
en ¡a calle Real del pueblo de Sáliñas, n ú -
mero 6. Esta casa, que es la que servía de 
Administración, coalla de sátauo, piso bajo 
y desvanes, y tiene un» superficie de 89,50 
metras cuadrados; teniendo 9,60 de fachada 
por 8,60 de costado. Se encuentra esta casa 
en buen estado, aúnqué algd deteTrofada por 
no tolar habitada. Almacén, sito en la calle 
de Abajo, sin número, que m\o consta de un 
solo piso, con una superficie de 3^84,19 me-
tros cuadrados, en estado ruinoso, sobre todo 
la cubierta; su construcción cómo las demás, 
mampostería ordinarta. Casa, sita en la calle 
de Abajo, señalada con el núm. 5, que Consta 
de piso bajo, principal y desvánj con una s u -
perficie de 76,36 metros cuadrados en esta-
do ruinoso. Cuarto, sito en la calle de las Eras, 
sin número, y no tiene mas que un pUo, 
puese! principal pertenece á Sinforoso Agui-
lon: su superficie 19,61 metros cuadrados 
en estado ruinoso. 
También existen y pertenecen á esta Sa-
lina los útiles y efectos siguientes: Üo juego 
de pesas castellanas, (hierro viejo); otro jue-
go de pesas métricas; un salímetro de hierro 
y madera en buen uso; dos medias fanegas, 
(mediano estado); 87 rodillos de madera; 7 
voladeras; 43 alcanduces de barro para la no-
ria; 12 canales de madera; 4 canalones para la 
noria; 56 puntos de madera; 2 mesas de ma-
dera con cajón; un taurete de madera con 
banco; una arca para caudales, y un peso de 
cruz con su tabla, cabria y plato; cuyos ú t i -
les están valorados en 436 pesetas 72 cén-
timos. 
Estas Salinas pueden producir lo menos 
7.000 quintales de sal, que es el término me-
dio que producía al GobiernOr con tan solo 
el primer manantial; debiendo advertir que 
en la Memoria se consigna que es muy fácil 
aumentar su producción hasta 30.000 quin-
tales aprovechando los manantiales segundo 
y tercero y construyendo buenos depósitos 
para que la noria trabajara todo el año, pues 
los que tiene en el dia solo pueden contener 
el agua que saca la müla en 97 días próxi-
mamente. 
A la relácíonfcda Saüna con los departa-
mentos, edificios, terrenos y útiles le han se-
Salado la renta de 4.242 péselas 86 céntimos; 
lasada en 87.339 pesetas y 6 ce'ntimos, y 
Capitalizada en 95 464 pesetas 35 céntíd&bs: 
tipo en la subasta la capitalización. 
ÁBVEliTENCmS. 
S.a La espresada Salina y 5us pertenen-
cias han sido tasadas por el Ifigenieto Indus-
trial D. Miguel Torres y Cervelld y lidies-
tro de Obras públicas y-Agriménsor D. Zaca-
rías Benito Rodríguez, siendo de cuenta del 
comprador satisfacer los derechos deveogadós 
por dichos funcionarios con arreglo á tarifa, 
tóuyos derechos se hallan consignados en la 
l^emopia^ ascenclieñdo el total de ellos á 1.769 
pesetas SO cébtimds. 
2, a Con arreglo á lo dispuesto en la léy 
de 16 de Junio de 1869 y circular de la D i -
rección general de Propiedades y Derechos 
del Estado fecha 16 de Noviembre último, el 
rematante de esta Salina satisfará en metálico 
la cantidad á que ascienda el remate, con ex-
clusión de toda clase de papel, verificándose 
el pago en diez plazos iguales, el primero den-
tro de los 15 dias sí^uieates al dé notificarse 
la adjudicación de la finca, y los restantes con 
el intervalo de un año en cada uno de los nue-
ve siguientes. 
3, a La Memoria y plano de ia Salina de 
Medinaceti, se halla de manifiesto en esta Co-
misión para los que quieran conocer sus 
detalles. 
Lo que se dntíncití al publico para co-
nocimiento de las personas que quieran in-
teresarse en la adquisición de la indicada 
S aliñar 
Seria 17 de Julio de 1871.—SI Comisionado 
principal de Ventas. RAMON GIL RUBIO. 
A N U N C I O 
Las minas nacionales de Riotinto, sitas en 
término de Zalamea la Real, partido judicial 
de Valverde, provincia de Hueiva, con todos 
los edificios, montes y terrenos anejos de la 
pertenencia del Estado, se enajenarán en pú-
blica licitación el día 30 de Noviembre próc-
simo, en las Salas Consistoriales de Madrid, 
Huelva y Valverde, alas 12 del dia, sirvien-
do de tipo para la subasta la cantidad de ciento 
tres millones, sesenta y dos mil ochocientas 
ochenta pesetas, siendo necesario acrediiM , 
ante el Tribunal de dichas Salas y antes de , 
hacerse la primera preposición, haber coo~ j 
signado en la Caja general de Depósitos ó en 
la de la Administración económica de la pro-
vincia de Huelva, la cantidad de cinco milio-
nci, ciento cincuenta y tres mil ciento cuaren-
ta y cuatro pesetas á que asciende el cinco 
por ciento del tipo de la subasta* 
£1 pago del importe del remate te satisfa-
rá en nueve años y diez platos iguales, pre-
cisamente en metálico, y el depósito de los 
cinco millones, ciento cincuenta y tres mii 
ciento cuarenta y cuatro pesetas podrá ejecu-
tarse i voluntad del comprador, en dinero ó 
papel del Estado, con tal de que goce interés, 
se cotice en la Bolsa de Madrid y sea admisi-
ble para fianzas; pero consistiendo en esta ú l -
tima clase de valores, solo se rtcibirá á pre-
cio de cotización, publicada en la Gace la an> 
terior al dia en que se consignasen el depósito 
ó depósitos. 
£1 importe en tasación de tos útiles, efec-
tos, hierro, caballerías, minerales arrancados 
y en calcinación y productos cobrizos y demás 
suceptible de desaparecer, sufrir deterioro ó 
di&minucíorj, puesto que no forma parte de 
la tasación tipo de la subasta, los que exis-
tían m el Establecimiento en 1.° de Diciem-
bre de 1870, que menciona la Memoria des-
criptiva con el importe de trescientas noventa 
y cinco mil doscientas ochenta y siete pesetas 
ochenta y seis céntimos, y siéndole obligato-
rio al comprador recibir los que existan al 
tiempo de tomar posesión, se satisfará también 
en metálico y en un solo plazo, á los 15 dias 
de serle entregados. 
La Memoria donde consta detalladamente 
los terrenos, maquinaria, minas, edificios, her-
ramienta y demás enseres, con su correspon-
diente valor por separado, estará de mani-
fiesto en esta Conmion hasta el 30 de Noviem-
bre próximo, todos los dias no feriados, desde 
las ocho de la mañana hasta las tres de la tar-
de» para las personas que gusten enterarse de 
todos sus pormenores. 
S 0 i U A : = l m p . de D. Benito Peña (iuerra. 
